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( Studi Deskriptif Pada Masyarakat RW 02 Di Kelurahan Paledang 
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Di kota Bandung, khususnya di Kelurahan Paledang terdapat keunikan 
sendiri dibandingkan dengan tempat lainnya yaitu terdapat 3 tempat ibadah yang 
berbeda yang saling berdekatan yaitu adanya Mesjid Al-Amanah, Gereja 
Pentakosta, dan Vihara Girimetta. Dan sekarang tempat tersebut sudah dikenal 
dengan sebutan Kampung Toleransi. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik 
uutuk meneliti di tempat tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor dan pola 
kehidupan seperti apa yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Paledang 
sehingga bisa hidup rukun berdampngan dengan satu sama lain meskipun berbeda 
keyakinan. 
Dalam menggunakan kerangka teori penulis terfokus pada interaksi sosial 
yaitu dimana ada 4 konsep AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang 
berisi tentang struktural fungsionalisme. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan didukung oleh observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dan juga menggunakan pendekatan sosiologis. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terciptanya kerukunan, karena 
masing-masing dari setiap pemeluk agama saling terbuka dan menerima 
keberadaan dari agama lain. Adanya keanekaragaman beragama yang ada di 
Kelurahan Paledang, tidak membuat hubungan interaksi antar warga Paledang 
menjadi renggang dan kaku, justru hal tersebut membuat keindahan tersendiri 
yang dapat dilihat dari pola interaksi bermasyarakat warga Paledang. Dalam 
kegiatan yang bersifat sosial, masyarakat Kelurahan Paledang tidak memandang 
adanya kelompok mayoritas ataupun minoritas. Mereka selalu menanamkan rasa 
persaudaraan yang sangat kuat dan menjunjung tinggi sikapgotong royong di 
dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dari pola hubungan sosial keagamaan dan 
pola hubungan sosial kemasyarakatan, yang mana hal-hal tersebut akan 
menjelaskan bagaimana pola kerukunan umat beragama yang terjadi di Kelurahan 
Paledang.  
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